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Kesiapsiagaan keadaan darurat merupakan salah satu kesiapan suatu tempat untuk 
bereaksi secara konstruktif terhadap ancaman dari lingkungan dengan cara 
meminimalisir dampak negatif baik dampak pada kesehatan atau keselamatan 
individu. Kebun binatang X memiliki jumlah pengunjung mencapai angka 1000 orang 
per harinya. Tingginya jumlah pengunjung mengakibatkan munculnya risiko jika 
terjadi keadaan darurat, meminimalisir hal tersebut perlu dilakukan kesiapsiagaan 
keadaan darurat atau emergency response preparedness. Tujuan dari penelitian ini 
adalah menganalisis penerapan emergency response preparedness pada 
keselamatan seluruh penghuni di Kebun Binatang X saat terjadi keadaan darurat. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif dengan 
melakukan wawancara mendalam. Terdapat tiga informan utama dan satu informan 
triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukan kebijakan dan komitmen terkait 
keselamatan di Kebun Binatang X berupa penyediaan fasilitas keselamatan bagi 
para pengunjung. Perencanaan tanggap darurat dibedakan menjadi keadaan darurat 
pada pengunjung dan keadaan darurat pada satwa. Implementasi perencanaan 
tanggap darurat berupa penyediaan fasilitas keselamatan seperti kotak P3K dan 
APAR serta tim medis khusus. Kegiatan pelatihan dan simulasi keadaan darurat 
berupa pelatihan penanganan bencana, penanganan kecelakaan, penanganan 
kebakaran, dan satwa lepas yang bekerja sama dengan pihak eksternal. Kegiatan 
evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan perencanaan tanggap darurat, 
implementasi, pelatihan dan simulasi. 
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